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AMAZING AMERICANA! 
UNIVERSITY CONCERT SINGERS 
& CHAMBER CHORALE 
David B . Weiller , conductor 
Crystal Cho & Valeriya Ore, pianists 
An evening of American music by 
William Billings • Stephen Foster 
Leonard Bernstein • David Conte 
Gwyneth Walker • Eric Whitacre 
with excerpts from 
George & Ira Gershwin ' s 
OF THEE I SING 
the hilarious musical comedy 
about love and politics! 
COLLEGE OF FINE ARTS 
DEPARTMENT OF MUSIC 
FRIDAY, OCTOBER 17, 2008- 7:30PM 
ARTEMUS W. HAM CONCERT HALL 
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I  H e a r  A m e r i c a  S i n g i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L l o y d  P f a u t s c h  
P o e t r y  b y  W a l t  W h i t m a n  ( 1 9 2  1- 2 0 0 3 )  
C o m e  W h e r e  M y  L o v e  L i e s  D r e a m i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t e p h e n  F o s t e r  
( 1 8 2 6 - 1 8 6 4 )  
C o n s o n a n c e  ( f r o m  T h e  P s a l m  S i n g e r ' s  A m u s e m e n t ,  1  7  8 1  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i l l i a m  B i l l i n g s  
( 1 7 4 6 - 1 8 0 0 )  
S i m p l e  G i f t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S h a k e r  t u n e ,  a r r .  R e n e  C l a u s e n  
S l e e p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E r i c  W h i t a c r e  
P o e t r y  b y  C h a r l e s  A n t h o n y  S i l v e s t r i  ( U N L V  C h a m b e r  C h o r a l e  a l u m n u s  1 9 9 1 )  ( b .  1 9 7 0 )  
T h e  W a k i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a v i d  C o n t e  
P o e t r y  b y  T h e o d o r e  R o e t h k e  ( b .  1 9 5 5 )  
H o w  C a n  I  K e e p  F r o m  S i n g i n g ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o b e r t  L o w r y ,  a r r .  Z .  R a n d a l l  S t r o o p e  
P o e t r y  b y  A n n a  B a r t l e t t  W a r n e r  
A d a p t e d  b y  Z .  R a n d a [ [  S t r o o p e  
M i c h a e l  W o x l a n d ,  s o l o i s t  
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I  T h a n k  Y o u  G o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G w y n e t h  W a l k e r  
P o e t r y  b y  e .  e .  c u m m i n g s  ( b .  1 9 4  7 )  
A l l e l u i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  R a l p h  M a n u e l  
B r i d g e  O v e r  T r o u b l e d  W a t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a u l  S i m o n ,  a r r .  K i r b y  S h a w  
S a r a h  F u l c o  &  L i n d a  J a c k l e y ,  s o l o i s t s  M e g a n  S c h n i z l e i n ,  p i a n i s t  A p r i l  R o s e  D r o h n ,  c o n d u c t o r  
C o o l  W a t e r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  B o b  N o l a n ,  a r r .  H a r r y  R .  W i l s o n  
T i m  R .  M e l l o n  &  M i c h a e l  E l l i o t ,  s o l o i s t s  S h a n e  J e n s e n ,  p i a n i s t  B r i a n  M y e r ,  c o n d u c t o r  
M a k e  O u r  G a r d e n  G r o w  ( f r o m  C a n d i d e )  . . . . . . . . . . . . . . .  L e o n a r d  B e r n s t e i n ,  a r r .  R o b e r t  P a g e  
L y r i c s  b y  R i c h a r d  W i l b u r  ( 1 9 1 8 - 1 9 9 0 )  
U N L  V  A l m a  M a t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E r i c  W h i t a c r e  
L y r i c s  b y  V .  S v a r d a ,  a d a p t e d  b y  R .  L e m o n ,  T .  L e s l i e  &  T .  L a B o u n t y  ( U N L V  C l a s s  o f  1 9 9 5 )  
·  I n t e r m i s s i o n  -
A m e r i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a r r .  G e n e  P u e r l i n g  
J o n a t h a n  B a l t e r a ,  R y a n  B e y e r ,  A p r i l  R o s e  D r o h n ,  T e r e s a  K r o l a k - O w e n s ,  T i m  R .  M e l l o n ,  A m a n d a  M u r a  
Concert Highlights 
OF THEE I SING 
Book by George So Kaufman & Morrie Ryskind 
Music by George Gershwin 
Lyrics by Ira Gershwin 
Produced b'J 
THE UNIVERSITY CONCERT SINGERS 
CAS T 0 F C H A R A C T E R S (in order of appearance) 
JOHN Po WINTERGREEN, candida te for President of the United States 0 0 0 0 0 0 0 Nathan So VanArsdale 
MARY TURNER, a charming young woman who can reaLly make corn muffins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kailee Ann Albitz 
MATTHEW ARNOLD FULTON, leader of the Campaign Committee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Michael Elliot 
DIANA DEVEREAUX, winner of the Miss White House beauty contest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pier Lamia Porter 
MISS BENSON, a brassy, young campaign assistant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Isabella Ivy 
SAM JENKINS, an eager, young campaign assistant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Michael Woxland 
THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ben Lunn 
THE SUPREME COURT JUDGES 0 0 0 0 0 0 0 0 April Rose Drohn, Denira Freeman, Cecilia Lopez, 
Kristina Newman, Armando Quintanilla II, 
Stephanie Redman, Danielle Sigman, Daniella Toscano 
THE FRENCH AMBASSADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brian Myer 
FRENCH SOLDIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ryan Beyer, Erickson Franco, Sarah Fulco, 
Alanna Gallo, Kyle Johnson, Daniel Jolly 
ENSEMBLE OF BEAUTY CONTEST ANTS, 
REPORTERS & AMERICAN CITIZENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 The University Concert Singers 
MUSICAL NUMBERS 
"Wintergreen for President" 
"Who is the Lucky Girl to Be?" 
"Because, Because" 
"Finaletto" 
"Love Is Sweeping the Country" 
"Of Thee I Sing" 
"Finale I: The Inauguration" 
"Who Cares?" 
"The Illegitimate Daughter" 
"The Senate" 
"Posterity is Just Around the Comer" 
"Finale Ultimo" 
COLLEGE OF FINE ARTS 
DEPARTMENT OF MUSIC 
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T h e  U N L  V  C H A M B E R  C H O R A L E  h a s  b e e n  p r a i s e d  f o r  t h e i r  " j o y o u s  s i n g i n g ,  r e m a r k a b l e  d e l i c a c y  a n d  p o i s e ,  
i m p r e s s i v e  p e r f o n n a n c e  a n d  e x p r e s s i v e  f e r v o r . "  T I 1 i s  s e l e c t  v o c a l  e n s e m b l e  o f  2 5  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s i n g e r s  
p e r f o r m s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  t h e  f i n e s t  a  c a p  p e l l a  r e p e r t o i r e  e n c o m p a s s i n g  m a n y  p e r i o d s  a n d  s t y l e s  o f  m u s i c .  T h e  C h o r a l e  
p e r f o r m s  s e v e r a l  t i m e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  t o u r s  i n  t h e  s p r i n g .  
B R I A N N A  B A K E R  A L A N N A  E .  G A L L O  A N T H O N Y  R I S O L I O  I I  
j O N A 1 l - l A N  B A L T E R A  
D A N I E L  j O L L Y  M E G A N  S C H N I Z L E I N  
j U N E  B A N K S  
A N D Y  K I M  M A U R E E N  S E Y M O U R *  
R Y A N  B E Y E R  T I M O T H Y  L A  
M E L I S S A  S U G A R M A N  
j E N N I F E R  B O R U S I E W I C Z  C E C I L I A  L O P E Z  
N A T H A N  S .  V A N A R S D A L E  
A P R I L  R O S E  D R O H N  T I M  R .  M E L L O N *  
j E N N I F E R  W E S T *  
M I C H A E L  E L L I O T  
A M A N D A M U R A  M I C H A E L  W O X L A N D  
E R I C K S O N  F R A N C O  
B R I A N  M Y E R  *  
S A R A H  F U L C O  
M I C H A E L  Q U I M S O N  *  S e c r i o n  l e a d e r s  
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U N I V E R S I T Y  C O N C E R T  S I N G E R S  i s  t h e  m u s i c  d e p a r n n e n t ' s  m a i n  c h o r a l  e n s e m b l e .  D u r i n g  a  r e c e n t  c o n c e r t  
t o u r ,  a n  e n t h u s i a s t i c  m u s i c  c r i t i c  p r a i s e d  t h e  c h o i r  f o r  a  p e r f o r m a n c e  i n  w h i c h  "  . . .  t h e  s i n g e r s ,  c o n d u c t o r ,  p i a n i s t  a n d  
a u d i e n c e  m e m b e r s  a l l  b u t  d a n c e d  i n  t h e  p e w s  . . .  T h e  i l l u s t r i o u s  R o b e r t  S h a w  w o u l d  h a v e  a  r i g h t  t o  f e e l  c o n f i d e n t  a b o u t  
t h e  f u t u r e . "  T I 1 e  c o n c e r t  s e a s o n  i n c l u d e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  a  c a p p e l l a  r e p e r t o i r e  a s  w e l l  a s  m a j o r  w o r k s  w i t h  o r c h e s t r a ,  
p e r f o r m a n c e s  f o r  u n i v e r s i t y  a c a d e m i c  e v e n t s ,  t h e  v o c a l - c h o r a l  a r e a ' s  a n n u a l  A f r i c a n - A m e r i c a n  C e l e b r a t i o n  a n d  t o u r s  i n  
t h e  s o u t h w e s t .  M e m b e r s h i p  i n  C o n c e r t  S i n g e r s  i n c l u d e s  u n d e r g r a d u a t e s  a s  w e l l  a s  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  a n d  m u s i c  
m a j o r s  a s  w e l l  a s  n o n - m u s i c  m a j o r s .  
C E S A R  S T E P H E N  A G R E D A  
B O J A N A  j A M B O R C I C  D O M I N I Q U E  P O L L I N A  
K A I L E E  A N N  A L B I T Z  
S H A N E  j E N S E N  
P I E R  l A M I A  P O R T E R  
B R I T T A N Y  A L T M A N  
K Y L E  j O H N S O N  
j U A N M .  P U G A  
S A R A H  A N S T E 1 l - l  D A N I E L  j O L L Y *  
M I C H A E L  Q U I M S O N  
B R I A N N A  B A K E R  
H Y E  Y O U N  j O O  S I N  
A R M A N D O  Q U I N T A N I L L A  I I  
j U N E  B A N K S  
M A R I O N  K A I S E R  S T E P H A N I E  R E D M A N  
R Y A N  B E Y E R  M Y C A H  K R A  Y S O N  
K U R T  R I C A R D O  
A N T O I N E T T E  B I F U L C O  T E R E S A  K R O L A K - O W E N S  A N T H O N Y  R I S O L I O  I I  
j E N N I F E R  B O R U S I E W I C Z  T I M O T H Y  L A  M E G A N  S C H N I Z L E I N  *  
} E N N I E R  D A Q U I L A  E L E N A  l A D I S L A O  
T  A H S A N  S C O T T  
A P R I L  R O S E  D R O H N  *  
N I C O L E  L A S I K E  S T A C E Y  S H E F F E Y  
M I C H A E l ' .  E L L I O T  M A R C  L E W I S *  
D A N I E L L E  S I G M A N  
B R I T T A N Y  l .  F L O W E R S  
C E C I L I A  L O P E Z *  
M E L I S S A  S U G A R M A N  
E R I C K S O N  F R A N C O  B A R B A R A  L U C K E T T  
G E R A L D  T A N  
D E N I R A  F R E E M A N  B E N  L U N N  G R E T C H E N  T E R R Y  
S A R A H  F U L C O  
S T E V E N  M A c A R T H U R - B R O O K S  L U I S  A .  T O R R E S  
S I E R R A  G A L H A N D R O  C A D Y  M A R S H A L L  D A N ! E L L A  T O S C A N O  
A L A N N A  E .  G A L L O  W I L F R E D  M C L E A N  j E N N I F E R  T U R N E R  
C A S E Y  G A R D N E R  T I M  R .  M E L L O N  N A 1 1 - I A N  S .  V A N A R S D A L E  
N I C O L E  H A R R I S *  
E M M A N U E L  M O J I C A  j E S S I C A  W A S L E S K Y  
B R E N T O N  H U G H E S  
B R I A N  M Y E R  *  
j E N N I F E R  W E S T  
M I C H A E L  I .  H U G H E S  K R I S T I N A  N E W M A N  
M I C H A E L  W O X L A N D  *  
R A N D Y  H U G H E S  N A T A L I E  N I E 1 l - I E  F R A N K Y I  
I S A B E L L A  I V Y  C H E L S E A  O L S O N  
L i N D A  } A C K L E Y  M A R I O N  P E R U  
* S e e r  i o n  l e a d e r s  
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"V .. Q .. c .. E" 
VOCAL - OPERA- CHORAL ENSEMBLES 
WEDNESDAY, OCTOBER 22, 5:30p.m. 
JUNIOR RECITAL 
April Rose Drohn, soprano 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
SUNDAY, OCTOBER 26, 6:30p.m. 
V-0-C-E TALENT SHOW 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
THURSDAY, OCTOBER 30, 5:30p.m. 
MASTER'S RECITAL 
Stephen Bachicha, composer 
Featuring "Ozymandias" with 
the UNLV Chamber Chorale 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
THURSDAY, NOVEMBER 6, 4:00 & 7:00p.m. 
24rn ANNUAL INviTATIONAL 
MADRIGAL & CHAMBER CHOIR FEsTIVAL 
Hosted by the UNL V Chamber Chorale 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
FRIDAY, NOVEMBER 14,7:30 p.m. 
SATURDAY, NOVEMBER 15, 7:30p.m. 
SUNDAY, NOVEMBER 16, 2:00p.m. 
UNL V OPERA THEATRE 
"A Little Night Music" by Stephen Sondheim 
Directed by Serdar Ilban 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
SATURDAY, NOVEMBER 22, 7:30p.m. 
DOCTORAL RECITAL 
Monica Williams, soprano 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
SUNDAY, NOVEMBER 23, 4:00p.m. 
UNLV WOMEN'S CHORUS & NIGHTINGALES 
Conducted by Jocelyn K. Jensen 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 7:30p.m. 
UNLV OPERA WORKSHOP 
An evening of operatic scenes 
Directed by Luana DeVol & Serdar llban 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
MONDAY, DECEMBER 1, 6:00p.m. 
JUNIOR RECITALS 
Karen To, soprano & Jennifer Tumer, soprano 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
THURSDAY, DECEMBER 4, 7:30p.m. 
CONCERT SINGERS & CHAMBER CHORALE 
UNLV CHAMBER ORCHESTRA 
David B. Weiller & Taras Krysa, conductors 
Featuring "Gloria" by Antonio Vivaldi. 
Guest artists: Centennial High School 
& Coronado High School choirs 
Artemus W. Ham Concert Hall 
SATURDAY, DECEMBER 6, 7:30p.m. 
MASTER'S RECITAL 
Ivanna Pyzhova, soprano 
Beam Music Center (Rando Recital Hall) 
!JNLY 
COLLEGE OF FINE ARTS 
DEPARTMENT OF MUSIC 
For further information, contact: 
Department of Music 895-3332 Choral Studies 895-3008 
Opera Theatre 895-3735 Performing Arts Box Office 895-ARTS 
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T h e  U N L V  C H O R A L  E N S E M B L E S  m a i n t a i n  a n  a c t i v e  s c h e d u l e  o f  a p p e a r a n c e s  e a c h  y e a r  a n d  e n j o y  a  
r e p u t a t i o n  f o r  e x c e l l e n t  p e r f o r m a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h w e s t  a n d  b e y o n d .  T h e  c h o i r s  r e c e n t l y  w e r e  p r a i s e d  f o r  a  
c o n c e r t  d e s c r i b e d  a s  "  . . .  g l o r i o u s ,  y e t  d i s c i p l i n e d .  T h e  c h o r u s e s  p e r f o m 1 e d  w i t h  u n a f f e c t e d  c h a r i s m a . "  U n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  D a v i d  B .  W e i l l e r  a n d  J o c e l y n  K .  J e n s e n ,  t h e  c h o i r s  ( U n i v e r s i t y  C o n c e r t  S i n g e r s ,  C h a m b e r  C h o r a l e ,  V a r s i t y  
M e n ' s  G l e e  C l u b  a n d  W o m e n ' s  C h o r u s )  p r e s e n t  s e v e r a l  c o n c e r t s  a n n u a l l y  o n  t h e  u n i v e r s i t y  c a m p u s  a n d  i n  t h e  g r e a t e r  
L a s  V e g a s  c o m m u n i t y .  A n n u a l  t o u r s  h a v e  e n c o m p a s s e d  t h e  s o u t h w e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  a s  w e l l  a s  H a w a i i ,  N e w  Y o r k ,  
M e x i c o  a n d  C a n a d a .  P a s t  c o n c e r t  h i g h l i g h t s  i n c l u d e  h o l i d a y  p e r f o r m a n c e s  w i t h  t h e  w o r l d - r e n o w n e d  B o s t o n  P o p s  
E s p l a n a d e  O r c h e s t r a  c o n d u c t e d  b y  K e i t h  L o c k h a r t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  m a s s e d  c h o i r  p e r f o r m a n c e  i n  N e w  Y o r k  
C i t y ' s  C a r n e g i e  H a l L  
U n i v e r s i t y  c h o i r s  h a v e  b e e n  h o n o r e d  w i t h  i n v i t e d  p e r f o r m a n c e s  f o r  w e s t e r n  r e g i o n  a n d  s t a t e  c o n v e n t i o n s  o f  
t h e  M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  ( M E N C )  a n d  w e s t e r n  d i v i s i o n  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  C h o r a l  
D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n  ( A C D A )  i n  H o n o l u l u  a n d  L o s  A n g e l e s .  T h e  c h o i r s  h a v e  p e r f o r m e d  m a j o r  w o r k s  w i t h  t h e  
M e x i c o  N a t i o n a l  S y m p h o n y  i n  M e x i c o  C i t y ,  t h e  N e v a d a  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  t h e  L a s  V e g a s  P h i l h a n n o n i c  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  M a j o r  w o r k s  p r e s e n t e d  i n c l u d e  B a c h ' s  M a g n i f i c a t  a n d  C h r i s t m a s  O r a t o r i o  ( P a r t  1 ) ,  
B r a h m s '  E i n  D e u t s c h e s  R e q u i e m ,  H a n d e l ' s  M e s s i a h ,  M o z a r t ' s  R e q u i e m  a n d  C o r o n a t i o n  M a s s ,  B e e t h o v e n ' s  S y m p h o n y  # 9  a n d  
C h o r a l  F a n t a s y ,  M a h l e r ' s  S y m p h o n y  # 2 ,  O r f f ' s  C a r m i n a  B u r a n a ,  V a u g h a n  W i l l i a m s '  D o n a  N o b i s  P a c e m ,  H o n e g g e r ' s  K i n g  
D a v i d ,  B l o c h ' s  S a c r e d  S e r v i c e  ( e x c e r p t s )  a n d  B e r n s t e i n ' s  C h i c h e s t e r  P s a l m s .  
T h e  u n i v e r s i t y  c h o i r s  h a v e  a p p e a r e d  i n  n u m e r o u s  f u l l y  s t a g e d  p r o d u c t i o n s  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  U N L V  
O p e r a  T h e a t r e ,  i n c l u d i n g  G l u c k ' s  O r f e o  e d  E u r i d i c e ,  M o z a r t ' s  T h e  M a g i c  F l u t e ,  O f f e n b a c h ' s  L a  P e r i c h o l e ,  P u c c i n i ' s  L a  
B o h e m e ,  G i l b e r t  &  S u l l i v a n ' s  H . M . S .  P i n a f o r e  a n d  P a t i e n c e ,  S t r a u s s '  D i e  F l e d e r m a u s  a n d  L e h a r ' s  T h e  M e r r y  W i d o w .  O n  a  
l i g h t e r  n o t e ,  t h e  c h o i r s  h a v e  p r e s e n t e d  c o n c e r t s  o f  c l a s s i c  m u s i c a l  t h e a t r e  r e p e r t o i r e ,  i n c l u d i n g  a  c o n c e r t  v e r s i o n  o f  
G e o r g e  G e r s h w i n ' s  P u l i t z e r  P r i z e - w i n n i n g  m u s i c a l ,  O f  T h e e  I  S i n g .  C h o i r  m e m b e r s  s a n g  i n  B a r b r a  S t r e i s a n d ' s  M i l l e n n i a !  
N e w  Y e a r ' s  c o n c e r t s  i n  L a s  V e g a s ,  a p p e a r e d  w i t h  c o m p o s e r - s o n g w r i t e r  M a r v i n  H a m l i s c h ,  p e r f o r m e d  w i t h  p o p u l a r  
s i n g e r  L i n d a  E d e r  a n d  a p p e a r e d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  W y n n  R e s o r t .  
T h e  U N L V  C h o r a l  E n s e m b l e s  s p o n s o r  a  s t u d e n t  c h a p t e r  o f  t h e  A m e r i c a n  C h o r a l  D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n  
( A C D A ) ,  w h i c h  h o s t e d  t h e  1 9 9 3 ,  1 9 9 6  a n d  2 0 0 0  W e s t e r n  D i v i s i o n  S t u d e n t  S y m p o s i a  o n  t h e  U N L V  c a m p u s .  
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D A V I D  B .  W E I L L E R  h a s  s e r v e d  a s  D i r e c t o r  o f  C h o r a l  S t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  s i n c e  
1 9 8 4 .  U n d e r  h i s  l e a d e r s h i p  t h e  u n i v e r s i t y  c h o r a l  e n s e m b l e s  h a v e  e s t a b l i s h e d  a n  o u t s t a n d i n g  r e p u t a t i o n  t h r o u g h  t h e i r  
a n n u a l  c o n c e r t  t o u r s  a n d  f e s t i v a l  p e r f o r m a n c e s .  P r o f e s s o r  W e i l l e r  c u r r e n t l y  c o n d u c t s  t h e  U n i v e r s i t y  C o n c e r t  S i n g e r s  
a n d  C h a m b e r  C h o r a l e .  H e  t e a c h e s  r e l a t e d  c o u r s e s  i n  c h o r a l  c o n d u c t i n g ,  l i t e r a t u r e  a n d  p e d a g o g y ,  a n d  h e  p l a y s  a n  
a c t i v e  r o l e  i n  f u r t h e r i n g  q u a l i t y  c h o r a l  p e r f o r m a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n i t y .  P r o f e s s o r  W e i l l e r  
i s  a  p a s t  r e c i p i e n t  o f  t h e  U N L V  W i l l i a m  M o r r i s  A w a r d  f o r  E x c e l l e n c e  i n  T e a c h i n g  a n d  t h e  U N L V  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n ' s  D i s t i n g u i s h e d  F a c u l t y  A w a r d .  M a n y  o f  h i s  f o r m e r  s t u d e n t s  a r e  s u c c e s s f u l  m u s i c  t e a c h e r s  a c r o s s  t h e  
c o u n t r y .  
P r o f e s s o r  W e i l l e r  m a i n t a i n s  a  b u s y  s c h e d u l e  a s  a  g u e s t  c o n d u c t o r ,  c l i n i c i a n  a n d  a d j u d i c a t o r ,  a n d  h e  c u r r e n t l y  
s e r v e s  a s  N e v a d a  s t a t e  p r e s i d e n t  f o r  t h e  A m e r i c a n  C h o r a l  D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n .  H e  r e c e n t l y  c o n d u c t  t h e  N e v a d a  A l l -
S t a t e  M i d d l e  S c h o o l  H o n o r  C h o i r  a n d  s e r v e d  o n  a  s e l e c t  a d j u d i c a t i o n  p a n e l  f o r  " C h o i r s  o f  N o t e :  M i n n e s o t a  
I n v i t a t i o n a l  C h o r a l  F e s t i v a l  a n d  C o m p e t i t i o n "  w i t h  c o n d u c t o r  D a l e  W a r l a n d .  
D a v i d  W e i l l e r  h a s  a p p e a r e d  a s  a  g u e s t  c o n d u c t o r  o f  t h e  L a s  V e g a s  P h i l h a n n o n i c  a n d  t h e  N e v a d a  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  i n  m a j o r  w o r k s  f o r  c h o r u s  a n d  o r c h e s t r a .  D u r i n g  h i s  c a r e e r  h e  h a s  c o n d u c t e d  o v e r  f i f t y  m u s i c a l  t h e a t r e  
p r o d u c t i o n s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  a s  a  p r i n c i p a l  c o n d u c t o r  f o r  t h e  C o l l e g e  L i g h t  O p e r a  C o m p a n y  a t  H i g h f i e l d  T h e a t r e  
o n  C a p e  C o d ,  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  e d u c a t i o n a l  t h e a t r e  c o m p a n i e s  i n  t h e  c o u n t r y ,  w h e r e  h e  s p e c i a l i z e s  i n  
V i e n n e s e  a n d  e a r l y  A m e r i c a n  o p e r e t t a .  
D a v i d  W e i l l e r  h o l d s  t h e  A . B .  d e g r e e  i n  m u s i c  f r o m  O c c i d e n t a l  C o l l e g e  i n  L o s  A n g e l e s  a n d  t h e  M . M .  d e g r e e  
i n  c h o r a l  m u s i c  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U r b a n a - C h a m p a i g n .  W h i l e  c o m p l e t i n g  f u r t h e r  s t u d i e s  i n  m u s i c  
e d u c a t i o n  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  F u l l e r t o n ,  h e  p a r t i c i p a t e d  i n  H e l m u t h  R i l l i n g ' s  c o n d u c t i n g  m a s t e r  c l a s s e s  a t  
t h e  O r e g o n  B a c h  F e s t i v a L  A s  a  " l i f e - l o n g  l e a r n e r "  P r o f e s s o r  W e i l l e r  h a s  d o n e  i n t e n s i v e  s u m m e r  t r a i n i n g  a t  
W e s n n i n s t e r  C h o i r  C o l l e g e ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  R e n o .  R e c e n t  s t u d i e s  i n c l u d e  
s t u d y  i n  D a l c r o z e  E u r h y t h m i c s  a t  C a m e g i e  M e l l o n  U n i v e r s i t y .  H i s  t e a c h i n g  m e n t o r s  i n c l u d e  H a r o l d  A .  D e c k e r ,  
T h o m a s  S o m e r v i l l e ,  O r i n d a  F r e n z e l  a n d  J a m e s  A .  Y o u n g .  
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CHORAL BOARD OF OFFICERS ASSISTANT CONDUCTORS 
June Banks 
Antoinette Bifulco 
Daniel Jolly 
Hye Youn Joo Sin 
Cecilia Lopez 
Amanda Mura 
Megan Schnizlein 
Michael Woxland 
April Rose Drohn, Concert Singers 
Jonathan Baltera, Chamber Chorale 
ACDA STUDENT CHAPTER OFFICERS GRADUATE ASSISTANT 
Brandon Teal Jonathan Baltera 
Ryan Byer 
April Rose Drohn 
Alanna E. Gallo 
Marc Lewis 
Nathan S. Van Arsdale 
VALERIA ORE, pianist for the UNL V Chamber Chorale, is a native of Ekaterinburg, Russia. She is a graduate 
of the P. I. Tchaikovsky Musical College where she received her bachelor's degree in music with an emphasis in choral 
conducting and voice. Ms. Ore is also a graduate of the M. P. Musorgsky Conservatoire where she received a master's 
degree in music education. She has performed as both a choirmaster and a member of choral groups that have toured 
the former Soviet Union, Germany and France. 
In 2005 Ms. Ore was a second place winner in the Graduate Student/ Advanced Adult Division of the 
National Association of Teachers of Singing, Las Vegas Chapter Competition. In the same year she performed the 
principal role of Mama Lucia in Opera Las Vegas' production of Cavalleria Rusticana by Mascagni. 
Valeria Ore recently graduated from the University of Nevada, Las Vegas where she received the M.M. degree 
witl1 a dual emphasis in piano accompanying and vocal performance. She studied piano with Professor Carol Stivers 
and Dr. Enrico Elisi and voice witl1 Dr. Carol Kimball and Dr. Alfonse Anderson. In the summer of 2007 Ms. Ore 
was selected as one of ten pianists out of tl1irty-five cities in the United States and Canada to attend the American 
Institute of Musical Studies in Graz, Austria. She participated as a collaborative pianist in the Opera Studio program. 
Valeria Ore is currently an adjunct instructor and collaborative pianist at UNLV. 
CRYSTAL CHO, pianist for the University Concert Singers, graduated from Chungang University of Music in 
Seoul, Korea where she stud ied classical composition. She is a graduate student in jazz studies at UNLV and is 
currently studying jazz composition and arranging with David Loeb and Joe Lano. Crystal is also tl1e rehearsal pianist 
for the Sun City Anthem Choir. 
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COLLEGE OF FINE ARTS: Jeffrey Koep, Dean Dean Gronemeier, Associate Dean 
Karen Spica, Business Manager Wendy Nelson, Director of Development Jennifer Vaughan, Public Relations Director 
Tricia Mannurowski, Administrative Assistant IV Robert Mader, Information Technology Specialist 
Ivana Goga & Delia Martin, Administrative Assistant III Lori Slinn, Event Manager 
UNLV DEPARTMENT OF MUSIC: Jonathan Good, Chair Bill Berna tis, Associate Chair 
MUSIC DEPARTMENT OFFICE STAFF: Stacy Bronk, Administrative Assistant III 
Parwin Bak.htary, Administrative Assistant II Diane Lorelli, Administrative Assistant III 
Chris Meyer, Administrative Aide Haik Goomroyan, Facility Attendant 
Chuck Foley & Gil Kaupp, Recording Studio Robert Godale, Piano Technician 
PERFORMING ARTS CENTER: larry Henley, Director of Artistic Programming & Production 
Lori James, Director of Finance & Guest Relations Trent Downing, Technical Director 
Shaun Sewell, Director of Marketing & Patron Services Joy Juan, Guest Relations Manager 
Corinne Wunn, Administrative Assistant David Gruzin, Stage Manager/Titeatre Technician II 
Joe Webb & Nick Runion, Theatre Technician I 
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The UNL V Choral Ensembles express their heartfelt appreciation to 
The Las Vegas Master Singers & Jocelyn K . Jens en, conductor 
for their vision and commitment in establishing the 
SUSAN l. JOHNSON S C HOLARSHIP FOR CHORAL ST UD IES, 
a newly endowed scholarship providing ongoing support of 
talented and deserving choral musicians at UNLV. 
T H E  F R I E N D S  O F  U N L  V  C H O R A L  M U S I C  
S u p p o r t i n g  c l i o r a [  m u s i c  i n  o u r  c o m m u n i t y  s i n c e  1 9 9 2  
D e a r  P a t r o n  o f  t h e  A r t s :  
O n  b e h a l f  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C h o r a l  E n s e m b l e s ,  i t  i s  o u r  p l e a s u r e  t o  i n v i t e  y o u  t o  b e c o m e  a  
m e m b e r  o f  t h e  F r i e n d s  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c  f o r  t h e  2 0 0 8 - 2 0 0 9  c o n c e r t  s e a s o n .  T h e  U N L V  C h o r a l  
E n s e m b l e s  e n j o y  a n  o u t s t a n d i n g  r e p u t a t i o n  f o r  e x c i t i n g  p e r f o r m a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h w e s t  a n d  
b e y o n d .  F r o m  L a s  V e g a s  t o  N e w  Y o r k ,  f r o m  M e x i c o  t o  M o n t r e a l ,  t h e  u n i v e r s i t y  c h o i r s  a r e  a m b a s s a d o r s  
o f  g o o d w i l l  t h r o u g h  t h e i r  v o i c e s  u n i t e d  i n  s o n g .  
S i n c e  1 9 9 2 ,  o v e r  6 0 0  i n d i v i d u a l s ,  b u s i n e s s e s  a n d  c o r p o r a t i o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  g e n e r o u s l y  i n  
o r d e r  f o r  u s  t o  p r o d u c e  c o n c e r t s  i n  L a s  V e g a s  a n d  c o n t i n u e  o u r  t r a v e l s .  N o w  y o u r  s u p p o r t  i s  n e e d e d  s o  
t h a t  w e  m a y  c o n t i n u e  o u r  t r a d i t i o n  o f  p r o v i d i n g  o u t s t a n d i n g  m u s i c a l  e x p e r i e n c e s  f o r  o u r  s t u d e n t s  a n d  f o r  
o u r  e v e r - g r o w i n g  a u d i e n c e s .  A  c o n t r i b u t i o n  o f  a n y  a m o u n t  w i l l  d e m o n s t r a t e  y o u r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  c h o r a l  a r t  i n  o u r  c o m m u n i t y .  
T h e  2 0 0 8 - 2 0 0 9  c o n c e r t  s e a s o n  i n c l u d e s  m a n y  e x c i t i n g  e v e n t s :  
" A M A Z I N G  A M E R I C A N A ! "  ( O c t o b e r )  
2 4 m  A N N U A L  M A D R I G A L J C H A M B E R  C H O I R  F e s t i v a l  ( N o v e m b e r )  
V I V A L D I  " G L O R I A "  ( D e c e m b e r )  
A F R I C A N - A M E R I C A N  C E L E B R A T I O N  ( F e b r u a r y )  
C O L L E G I A T E  C H O R A L  F E S T I V A L  &  C O N C E R T  T O U R  ( M a r c h )  
A N N U A L  H O M E  C O N C E R T  ( A p r i l )  
E L E M E N T A R Y  C H O R A L  M U S I C  F E s T I V A L S  ( M a y )  
G i f t s  t o  t h e  F r i e n d s  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c  m a y  b e  t a x - d e d u c t i b l e  a n d  w i l l  b e  a c k n o w l e d g e d  
a c c o r d i n g l y .  D o n o r s  a t  a l l  l e v e l s  a r e  l i s t e d  i n  o u r  f i n a l  c o n c e r t  p r o g r a m  o f  t h e  s e a s o n .  W e  l o o k  f o r w a r d  t o  
s e e i n g  y o u  a t  o u r  p e r f o r m a n c e s  t h i s  y e a r ,  a n d  w e  w e l c o m e  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  F r i e n d s  
o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c .  
F R I E N D S  O F  U N L  V  C H O R A L  M U S I C  
N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
C i t y  I  S t a t e /  Z i p  T e l e p h o n e  _ _ _ _ _ _  _  
P l e a s e  e n t e r  t h e  a m o u n t  o f  y o u r  d o n a t i o n  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  l i n e :  
_ _ _  S o p r a n o  S o c i e t y  ( $ 2 5 - $ 4 9 )  B e n e v o l e n t  B e n e f a c t o r  ( $ 5 0 0 - $ 7 4 9 )  
_ _ _ _ _ _  A l t o  A s s o c i a t i o n  ( $ 5 0 - $ 9 9 )  M u s i c a l  M e n t o r  ( $ 7 5 0 - $ 9 9 9 )  
_ _ _ _ _ _  T e n o r  T e a m  ( $ 1 0 0 - $ 2 4 9 )  C o n d u c t o r ' s  C i r c l e  ( $ 1 0 0 0  a n d  a b o v e )  
_ _ _ _ _ _  B a r i t o n e  B o a r d  ( $ 2 5 0 - $ 4 9 9 )  A  C a p p e l l a  A d v o c a t e  ( l e s s  t h a n  $ 2 5 )  
D o n a t i o n s  m a y  b e  t a x - d e d u c t i b l e .  P l e a s e  m a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  U N L  V  F o u n d a t i o n  a n d  m a i l  t o :  
F R I E N D S  O F  U N L V  C H O R A L  M U S I C  
c / o  P r o f  D a v i d  B .  W e i l l e r  
U N L V  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
4 5 0 5  M a r y l a n d  P a r k w a y - B o x  4 5 5 0 2 5  
L a s  Vega~~ 8 9 1 5 4 - 5 0 2 5  
